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МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
«СВАРКА И РЕЗКА» В МИНСКЕ
22–25 марта 2011 г. в Минске в Выставочном ком-
плексе «БелЭкспо» прошла 11-я Международная
выставка «Сварка и резка», организованная ЗАО
«МинскЭкспо» при информационной поддержке
журналов «Автоматическая сварка», «Сварщик в Бе-
лоруссии», «Альянс сварщиков», «Мир металла» и
др. Параллельно в этом же павильоне состоялись меж-
дународные выставки «Защита от коррозии. Покры-
тия-2011» и «Порошковая металлургия-2011».
Выставка «Сварка и резка» является одним из
наиболее интересных проектов промышленного фо-
рума. Она объединила стенды свыше 60 фирм из
четырех стран ближнего и дальнего зарубежья —
России, Украины, Беларуси и Франции. 
Тематика выставки традиционно включала сле-
дующие разделы: сварочные материалы; оборудо-
вание для сварки, резки, наплавки, пайки и термо-
обработки; оборудование для орбитальной сварки
и обработки труб, электронно-лучевой, лазерной,
плазменной сварки и резки; решения по автомати-
зации сварочных процессов и технологической ос-
настке; современные технологии сварки, резки,
наплавки, пайки и термообработки; охрана труда и
экологическая безопасность в производстве.
Сварочное оборудование и установки для дуго-
вых и плазменных процессов сварки и контактной
сварки, плазменной и газокислородной резки пред-
ставляли как предприятия (фирмы)-производители
(S.A.S.Polysoude, Франция; Государственный Ря-
занский приборный завод, Россия; ЧНПУП Завод
«Электротеплоприбор», ООО «Бел-ЭЛСО», Бела-
русь; Каховский завод электросварочного оборудо-
вания, ОАО «Зонт», Украина), так и многочислен-
ные торгующие организации из Беларуси («ООО
«Белевротех», УП «Белгазпромдиагностика», «Бел-
СваМо», ЧПТУП «ВнешИТС», ОДО «Кемфин»,
ООО «Оливер» и др.). 
Характерным для нынешней выставки в Минске
является то, что ведущих в СНГ и в дальнем зару-
бежье «игроков» на рынке сварочного оборудования
и материалов широко представили их белорусские
партнеры: ООО «БелСваМо» — крупнейший в Бе-
ларуси поставщик профессионального оборудования,
материалов и инструмента таких фирм, как «Lincoln
Electric» (США), «Dalex» (Германия), «Tecna» (Ита-
лия), «Multimet» (Польша), «Eckert» (Германия–Поль-
ша); ООО «Оливер» — производитель (первый в Бе-
ларуси) омедненной сварочной проволоки Св-0ХГ2С
и поставщик собираемых по лицензиям промышлен-
ных инверторов, полуавтоматов, промышленных ин-
верторов, полуавтоматов, машин для контактной
сварки; ОДО «Кемфин» — дистрибьютор в РБ фин-
ских фирм «Kemppi», «Kemecweld», «Hetmasters»;
ИООО «Ривал Сварка» — дистрибьютор и оптовый
поставщик в РБ сварочного оборудования и расход-
ных материалов, предлагаемых польской компанией
«Rywal-RHC», а также «Lorch» (Германия), «Thermal
Dynamics» (США) и др.; УП «Белгазпромдиагности-
ка» и ЗАО «Объединенная сварочная компания»,
предлагающих сварочное оборудование, расходные
материалы, средства защиты для сварщиков таких из-
вестных в мире фирм, как «Fronius» (Австрия), «Bo-
ehler-Welding», «UTP» и «Weldotherm» (Германия);
ЧТУП «Алви-Topг» — продавец оборудования и ма-
териалов ведущих производителей России, Франции,
Италии, Испании, Германии, Украины, а также реза-
ки и горелки для газопламенной обработки собствен-
ного производства; ОДО «Промсварка» — дистрибь-
ютор компании ESAB (Швеция); ООО «Белевротех»
— быстрорастущая компания, которая специализиру-
ется на поставках сварочного оборудования, матери-
алов и комплектующих от производителей из СНГ и
дальнего зарубежья; «ВнешИТС» — поставщик сва-
рочного оборудования компании «ИТС» и фирм
«СЭЛМА», «ЭСВА»; ИОО «Абикор Бинцель Тех-
никс» — поставщик сварочных горелок, электродо-
держателей и плазменных резаков от «Abiсor Binzel»
(Германия).
Производители сварочных материалов в СНГ на
выставке были представлены Торговым домом
«Межгосметиз» (Россия), вошедшим совместно с
ОАО «Межгосметиз Мценск» в компанию «Lincoln
Electric», Гомельским заводом пусковых двигателей,
Светлогорским заводом сварочных электродов (Бела-
русь), Артемовским машиностроительным заводом
«Вистек», а также дистрибьюторами Зеленоградского
электродного завода (ООО «Амиос-строй») и Ло-
синоостровского электродного завода (ОДО «Бриз»).
На выставке было представлено также вспомо-
гательное оборудование для дуговых способов
сварки и наплавки, щитки и современные маски,
профессиональная одежда для сварщиков, системы
местных вытяжных устройств, фильтров, агрегатов
для удаления и очистки воздуха в производствен-
ных помещениях. В рамках выставки в пленарном
режиме прошел однодневный международный сим-
позиум «Сварка и родственные технологии».
Несомненно это придаст новый импульс разви-
тию деловых связей между производителями и пот-
ребителями продукции сварочного производства.
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